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摘要: 依托互联网的现代远程教育正迅猛发展, 基于Web 的虚拟实验系统是现代远程教育的重要
组成部分。给出了网上虚拟实验系统的体系结构, 讨论了网上虚拟实验系统的一些主要特点, 总
结了实现网上虚拟实验系统的一些基本技术。最后介绍了一个部分实现的网上虚拟实验系统
TDN- CM+  计算机组成原理!虚拟实验系统。
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构建在Web之上的虚拟实验系统是一种典型的 B/ S(浏览器/服务器)计算模式, 其体系结构如图 1
所示。

































2. 2 人- 机界面技术













3 TDN- CM+  计算机组成原理!虚拟实验系统的实现
TDN- CM+  计算机组成原理!教学实验系统是西安唐都科技仪器公司研制的新型实验装置,它通
过多种#原理计算机#的设计和实现全面地支持 计算机组成原理!课程的实验教学, 能够满足不同层次





几十套TDN- CM+ 实验系统作为 计算机组成原理!课程实验教学的实验平台。
TDN- CM+ 系统能实现运算器组成实验、存储器实验、微控制器实验、总线控制实验等 12个实验项
目。为了配合 计算机组成原理!课程的实验教学,探索利用校园网和 Internet进行网上虚拟实验的可行
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Research and Realize on Web Based Virtual Experiment Systems
CHEN Zhi qun, ZENG Wen hua, DING Ying
( School of Computer Science, Hangzhou Institute of Electronics Engineering,
Hangzhou Zhejiang 310037, China)
Abstract:Modern remote education based on Internet has been developing rapidly nowadays. Virtual experiment
systems based on Web are an important part of modern remote education. This paper gives a architecture of Web
based virtual experiment systems. The main characteristics and some implementat ion techniques of Web based virtu
al experiment systems are also presented. Finally, our TDN- CM+ virtual experiment system for  Computer Archi
tecture Principle!is introduced.
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